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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
O. M.1.285/60 por la que se aprueba la entrega de
do del crucero «Méndez Núñez».—Página 760.
O. M. 1.286/60 por la que se aprueba la entrega de
do del minador «Neptuno».—Página 760.
o. M. 1.287/60 pór la que se aprueba la entrega de
do del destructor «Churruca».—Página 760.
O. M. 1.288/60 por la que se aprueba la entrega de man
do del destructor «Almirante Miranda».—.-Página 760.
o. M. 1.289/60 por la que se aprueba la entrega de man





CUÉRPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
C. M. 1.290/60 por la que se dispone embarque en» el
crucera «Canarias» el Radiotelegrafista prmero don
Juan Romero Orta. Página 760.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 1.291/60 por la que se promueve a la categoría de
Capataz primero (Fotógrafo) al segundo D. Rafael
Sánchez Gutiérrez.—Página 760.
O. M. 1.292/60 por la que se promueve a la categoría de
Obrero de segunda (Pañolero) al Peón Antonio García
Huerta.—Páginas 760 y 761.
O. M. 1.293/60 por la que se promueve a la categoría
de Obrero de segunda (Mozo de Laboratorio) al Peón
José Quintela Transmonte.—Página 761.
Bajas.
O. M.,1.294/60 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Operario de primera
(Mecánico-Conductor) D. Antonio Cegarra Segado.
Página 761.
0. M. 1.295/60 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Operario de segunda
D. Herminio González Lóp.ez.—Página 761.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 20 de abril de .1960,por la que se convocan va
cantes para la C. A. M. P. S. A.—Página 761.-
Otra de 20 de abril de 1960 por la que se convocan va
cantes para el Banco de España.—Páginas 761 y 762.
MINISTERIO DEL EJERCITO
o
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. — Orden de 11 de abril
de 1960 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se reseña. Página 762.
RECTIFICACIONES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.285/60. Se aprue
ba la entrega de mando del crucero Méndez Núñez,
efectuada el 8 de marzo de 1960 por el Capitán de
Navío- D. Juan Bautista de Lara y Dorda al Capitán
de Fragala D. Alfonso Gómez Suárez.
Madrid, 21 de abril de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.286/60. Se aprué
ba la entrega de mando del itlinador Neptuno, efec
tuada el 15 de febrero de 1960 por el Capitán de
Fragata D. Vicente Alberto Lloyeres al Capitán de
Corbeta D. Ricardo Gómez- Usatorre.
Madrid, 21 de ablif de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.287/60. Se aprue,
ba la entrega de mando dér destructor Churruca, efec
tuada el 8 de marzo de 1960 por el Capitán de Cor
beta D. Luís González López al Capitán de Fragata
D. Julio Prendes Estrada.
Madrid, 21 de' abril de 1960.
Excmos.. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.288/60. Se aprue
ba la entrega de mando del destructor AlmiranteMi
randa, efectuada el 2 de abril de 1960 por el Capitán
de Fragata D. Joaquín Martínez Ricart al de su igual
empleo D. Luis Rojí Chacón.
Madrid, 21 de abril de 1960




Orden Ministerial núm. 1.289/60. Se aprue
ba la entrega de mando del dragaminas Bidasoa,
efectuada el 9 de enero de 1960 por el Tenient d.
Navío D. Francisco Pérez de Nanclares y PéreT. cte
Nanclares al de su igual empleo D. Manuel Gómez
Díaz de Miranda.
Ailadrid, 21 de abril de 1960.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
4
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.290/60. Se dispo
ne que el Radiotelegrafista primero D. Juan Rome
ro Orta embarque provisionalmente en el crucero
Canarias, durante el tiempo preciso para el desem
peño de la comisión a realizar por 'dicho buque.
Madrid, 25 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ri
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.291/60. Corno
sultado de expediente incoado- al efecto y por reunir
las condiciones determinadas en el artículo 22 ,del vi
gente Reglamento de la Maestranza • de la Armada,
modificado por la Orden Ministerial de 28 de enero
de 1948 (D. O. núm. 26), se promueve a la catego
ría- de Capataz primero (Fotógrafo)
-
al Capataz se
gundo del mismo oficio D. Rafael Sánchez Gutié
rrez, C01:1 la antigüedad de 29 de marzo de 1960 y
efectos :administrativos a partir de la revista de 1 del
actual, confirmándosele en su actual destino del De
partamento Marítimo de Cádiz..
Madrid, 21 de, abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta-,
bilidad.
Orden Ministerial núm. 1.292/60. Como re
resultado de expediente incoado al efecto, se pro
mueve a la categoría de Obrero de segunda (Paño
lero ) al Peón de la Maestranza de la Armada, mu
tilado, Antonio García Huerta, con la antigüedad de
24 de marzo de 1960 y efectos administrativos a par
"-
•
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tir de la revista de 1 de abril siguiente, confirmándo
sele en su actiial destino del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 21 de abril -de 1960.
ABARZU7A
Excmos. Sres. Capitán General _ del Departan.iento
Marítimo de Cádiz, Almirafite jefe del Servido
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Orden Mifiisterial‘númi. 1.293/60. Como re
sultado del concurso celebirado al efecto, con- arreglo
a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Reglamen
to de la Maestranza de la Armada, se prornueve a la
categoría de Obrero de segunda .(Mozo de Labora
torio) al Peón de la Maestranza José Ouintela Trans
monte, con antigüedad de 31 de marzo de 1960 y
efectos administrativos a partir de la revista de 1 del,
actual, debiendo pasar destinado al Ramo de Mál•
quinas del Arsenal del Departamento' Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 21 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio' de Personal y General Jefe Supe
rior de Contabilidad.
--Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.294/60 (D).-- F-álle
ciclo en:111 del actual el Operario de primera (Me
cánico-Conductor) de la Maestranza de la Armada
D. Antonio Cegarra Segado, se dispone su baja en
la Armada. •
N Madrid, 21 de abril de 1960.
ABARZUZA,,—
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
.
'Orden Ministerial núm. 1.295/60 (D). Falle
cido en 10 del actual el Operario de segunda (Elec
tricista) de la Maestranza de la Armada D. Hermi
nio González López, se dispone su baja en la Ar
mada.
Madrid, 21 de abril de1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante. Jefe del Ser




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidéncia del Gobierno,
1-1=xcmos. Sres. : Puestas a disposición de la junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A., cinco plazas de Auxiliar administi-ativo,
que han de ser provistas por personal de los Ejérci
tos acogido a los beneficios de la Ley de 15 de julio'_
de 1952 (B. O. del Estado núm. 199 ), modificada
por la de 30 de marzo de .1954 (B. O. del Estado nú
mero 91), esta Presidencia del Gobierno ha dispues
to k) siguiente :
Se anuncian en concurso especial para ser cubier
tas por el referido personal que lo solicite las- plazas
que a continuación se indican y en las Dependencias
de la Compañía que se mencionan :
En la Factoría de Cádiz, una.
En la ^Agencia de Vich, una.
En la Sttbagencia de Mahón, una.
-- En la Subsidiaria de Antequera, una.
En la Agencia de 1\-lanresa, una.
Para este concurso rc'girán las mismas normas
reguladoras del qu'e para cubrir vacantes de igual
clase en dicha Arrendataria se anunció por Orden de
esta Presidencia de 20 de julio de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 208) con las modificaciones que figuran
en la Orden de 20 de niar-zo de 1959- (B. O. del Es
tado núm. 72 ), por la que se anunciaba concurso
para proveer una vacante de igual clase en la Subsi
diaria de _Santa Bárbara (Tarragona), de lap refe
rida Compañía Arrenlataria
Al propio tiempo se recuerda a los aspiráites a estas
plazas que los que resulten designados para ocupar
las responderán ante la C. A. M. P. S. A. de poseer
los conocimientos exigidos, especialmente de taqui
grafía y mecanografía, teniendo en cuenta que de no
poseerlos quedarán incursos en el párrafo f) del ar
tículo 28 de la precitada Ley de 15 de julio de 1952.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 20 de abril de 1960. Por delegación, Se
rafín Sánchez FUensanta.
Excmos. -Sres. Ministros ,.
(Del B. O. del Estado núm. 99, pág '5.403.)
or"
Excmos. Sres. : De conformidad a lo dispuesto
en el artículo tercero de la Orden de esta Presiden
cia del Gobierno de fecha 10 de diciembre de 1957,
inserta en el Boletín Oficial del Estado número 314,
por la' presente se anuncia concurso especial para
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proveer las vacantes de Ordenanza del Banco de Es
paña que a continuación se relacionan, rigiendo para
este concurso las normas de carIcter general que en
la referida Orden de 10 de diciembre de 1957 se
establecían.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente en que
se publique esta Orden en el Boletín Oficial del Es
tado.
Sucursal- de Gerona, una vacante.
Sucursal de Jaén, una vacante.
Sucursal de Pontevedra, una vacante.
Sucursal de Tortosa (Tarragona), una vacante.
Sucursal de Santiago de Compostela, una vacante.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y de
má•efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 20 de abril de 1960.—Por delegación,
Serafín Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros. .
(Del B. O. del Estado núm. 99, pág. 5.403.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herntenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 ,DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
- Capitán de Navío,. activo, D. Gonzalo Díaz Gar
cía, con'antigüedad de 5 de febrero de 1960. a partir
de 1 de marzo de 1960. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS ANUA
LES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DICIEM
BRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA -DEDUC
CION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR
LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, D. Jaime Adrover Matéu,
con antigüedad de 6 de marzo de 1060 a partir de
1 de abril de 1960. Cursó la documentación el- Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ,ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Capitán,,activo, D. Orestes j Redondo Cid, con
- antigüedad de 21 de enero de .1960, a partir de 1 de
febrei-o de 1-960. Cursó la documentación el Ministe
r'io de Marina.
Madrid, 11 de abril de 1960.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 93, pág. 339.)
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la Orden Ministe
rial número, 1.106/60, fecha 30 de marzo último
(D. O. núm. 78), sobre gratificación de destino por
Servicios de Máquinas y Calderas al personal de
Marinería y Fogoneros, ha de entenderse rectificada
como. sigue :
Al principio del segundo párrafo de la citada Or
den Ministerial, donde dice : o
"Queda aclarado el artículo 16 "del Reglamento de
Marinería y Fogoneros", debe decir :
"Queda aclarado el artículo 126 del Reglamento
de Marinería y Fogoneros".
Madrid, 25 de abril de 1960.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICÍAL, Luis Huerta de
los Ríos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
